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中国における公園緑地標準についての考察
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要約 : 中国では文化大革命の時期において多くの都市公園が破壊された 改革開放後 経済の急速な発展に
より 都市に人口が集中した そのため 都市環境問題の解決は 都市発展において重要な課題となり 公
園緑地に関する施策が次と策定された 本研究は中国の公園緑地に関わる法律 条例及び標準等を把握す
ることにより都市計画 公園計画設計 緑地分類などにおける公園分類など公園緑地標準について明らか
にする そして 都市緑地計画学の観点から 中国における公園緑地の位置づけと公園種別の特色を分析し
公園緑地標準について考察することを目的とした 中国における都市公園緑地標準は 公園の性格 規模
機能によって分類され 住宅区内の公園は詳細に細分化されている特色があるという考察結果を得た
キワド : 中国 土地利用 都市計画 都市公園 公園種別

+ 研究の背景及び目的
都市の公園緑地計画を策定するに際しては 公園緑地の
位置づけが必要となり そのためには 多様な公園緑地の
類型化や種別化が重要となる そうした際に 公園の分類
が議論されることになるが 公園緑地の種別や分類はその
一つの手立てである 公園分類は 社会的な背景と密接な
かかわりをもって 時代の流れとともに多種多様に分類名
称はもちろん その体系は変化している 例えば 機能に
よる分類 規模による分類 位置による分類 立地上の分
類 存在機能に特化した分類 あるいはこれらを輻輳させ
た分類など様である
日本における都市公園は 機能 目的 利用対象 誘致
圏域等によって 基幹公園 特殊公園 大規模公園 国営
公園緩衝緑地都市緑地都市林緑道広場公園の 3つ
に大別されている+ また 多様なニズに対応するため
に 様な施策公園が整備されている
中国における都市公園整備史を概観すると +202年 上
海において中国初の都市公園として外灘公園が誕生した
が,その後内戦が続き公園整備は停滞期となった終戦
後 +3.3年に中華人民共和国が成立し 公園が整備される
ようになったが +300年からの +*年間の文化大革命期に
多くの公園が破壊された
文化大革命以降 改革開放期に入り 経済の発展に伴っ
て 人口が都市に急激に集中した 都市環境問題の悪化を
緩和するために +32,年以降 公園に関わる施策が次と
策定され 質の高い公園が整備されるようになり 管理水
準も高められ 公園整備は都市建設の中において重要施策
となった
中国における公園緑地の種類に関する論究については
まず 湯影梅-は城市園林緑地 城市は日本の都市に相当
を 公園緑地 環境保護緑地 生産緑地の -類に分類 何
湘.は城市緑地分類を遊憩緑地環境緑地園林生産緑地
及び其他緑地の .類に分類 李永雄ら/は日本の公園種別
を参考にして 中国における公園の分類を基幹公園と特色
公園の ,類に分類している これらの -件の論述は学術上
の提案であり それ以前には 中国においては公園の種類
に関する法制上の規定はなかった 一方 潘家営0は中国
の城市規画技術法規において 城市総体と関係する緑地指
標制定標準について研究しているが 公園緑地の種類につ
いては言及していない
そこで 本研究では 都市緑地計画学の視点から中国に
おける公園緑地の位置づけと公園種別の特色を分析し 公
園緑地標準について考察することを目的とした
, 研究の課題と方法
+332年の 城市規画基本術語標準 では 城市用地にお
ける緑地とは 城市において自然生態と環境を改善又は
保護し 住民のレクリエションの場の提供 また環境を
美化する緑地1また 城市緑地系統における緑地とは
城市組団 近隣住区 の間 城市周辺または隣接城市との
間に設置され 城市のスプロル化を抑制する緑空間 と
定義している2
そして ,**,年の 園林術語標準 によると 園林 は
英語の garden and park 日本の 造園 に相当し3
一定の地域内において 工事の技術及び芸術の手法を利
用して 地形の造成 水系の整備 植栽 建物の建築と園
路の整備など その風土に相応しい手法によって整備され
*
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た優美な土地である+*と定義している それは古くから
用いられてきた用語で 公園 付属緑地 生産防護緑地な
どの城市緑地を包括する各種類の公園 緑地概念の総称で
もある 現在では風景名勝地 自然保護区及び文化遺跡保
護緑地まで園林の意義が拡大されてきた
そして 公園とは 大衆の遊覧 観賞 休憩に供し 野
外科学の普及 文化 体育及びフィットネス活動などを展
開できる場であり 一般に開放した施設が整っている良好
な生態環境を持つ城市緑地を言う++また城市緑地とは
生態の改善 環境の保護に資し 住民のためにレクリエ
ションの場を提供し 城市を美化する植生を主要な形態と
した城市用地としている+,
これらの背景を踏まえ 本研究での課題として 中国に
おける公園緑地に関わる法律 条令 政策や計画標準等に
おける公園緑地の種類とその内容を調査分析し その特色
を明らかにする
研究の手順としては 公園緑地関連の法規等の全貌を明
らかにし それらをもとに公園緑地の定義及び基準等を把
握する そして それらを分析考察する
- 中国における公園緑地行政に関連する法体系
国務院 中央政府 では 建設部 日本の省に相当する
が城市計画 城市開発 緑化事業などを所管している 城
市計画を始め 園林 城市計画地域の緑化事業のほか 国
家重点風景名勝区及びその計画の審議 保護などの事業も
担っている
+32,年に 中華人民共和国憲法が改正されその中で
中華人民共和国の労働者は休憩する権利がある 国家は
労働者の休憩休養する施設を整備し 従業員の勤務時間
と休暇制度を定める 第 .-条 と明示された+- これを
根拠として各政府部門の城市園林緑化整備政策となった
中国においては +32,年の憲法改正以降 公園緑地に関
する法規が次に策定された それらの法令を施行年代順
によって分類整理したものが表 +である
また 憲法 法律 行政法規 地方的法規という序列の
法体系となっている 標準 には国家標準 行業標準 業
界標準 地方標準 企業標準注+という序列の .段階標準
体系に分けられる 国家標準は全国における技術の統一が
求められている中で 国務院の標準化行政主管部門によっ
て制定された 行業標準は 国務院の関連行政主管部門に
より 全国の業界標準として制定され 国家標準を補完す
る性格のもので より専門性 技術性の強い標準である
国家標準と行業標準はそれぞれ強制性標準と推薦性標準の
,種類に分けられている 強制性標準を違反した場合 法
律の責任が追及されるが 推薦性標準は 積極的に取り組
むことを奨励することを目的としたものである+.
その他の公園緑地に関する法規としては +33+年 3月に
城市規画編制辧法 が公布された 直轄市 市 鎮が都市
計画を策定する際 各地方政府はそれぞれの責任を分担
し また 城市園林緑地系統を計画しなければならないこ
とを規定している+/
+33.年 -月に 城市新建住宅小区管理辧法 が公布さ
れ 住宅小区内における公共施設 緑化 環境など管理に
関して規定された+0
+332年 2月に公布された 城市規画基本術語標準 は
城市計画及び公園緑地用語が目的であり 城市計画の設
計 管理 教育 科学研究と其の他の関連領域に適用して
いる+1
,**,年 +*月に公布された 園林術語標準は園林基本用
語の統一を目的として 園林業界の計画 設計 施工 管
理 科学研究 教育と其の他の関連領域に適用している+2
. 中国における公園緑地標準に関する法規等
.+ 中華人民共和国城市規画法
城市の規模と発展の方向を確定し城市における経済と社
会の発展目標の実現 また 城市計画を合理的に制定し 城
市整備を行い社会主義によって建設の現代化を求めること
を目的として +323年に 中華人民共和国城市規画法+3
が決定された 城市の生態環境 伝統的な町並み 地方の
特色 自然の景観を保全することを目標としている 城市
計画は基本計画と詳細計画の ,段階に分けられ 基本計画
では 城市の性格 発展目標 発展規模 主な建設項目の
指標建設用地の配置と土地利用交通体系緑地体系短
期の建設計画など 詳細計画は 短期の建設区域内におけ
る具体の建設計画を定める その中に緑地系統計画が含ま
れ 計画指標及び城市の具体的な状況に基づき 段階的に
計画指標及び実際の目標を確定している公園居住区施
設の緑化道路河岸湖の水辺の緑化郊外の遊覧地につい
ても 緑化の政策や措置の内容において規定している,*
表 + 公園緑地の種類に関連する法体系
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., 城市用地分類与規画建設用地標準
城市用地分類の統一 並びに城市の健全な発展を図るた
めに +33*年に 城市用地分類与規画建設用地標準,+
以下城市用地分類標準と略す が建設部によって公布さ
れ 翌年の -月より施行された その中で 城市用地は大
中 小の三段階で分類され 大分類は 居住用地 公共施
設用地 工業用地 倉庫用地 交通用地 道路広場用地
官庁公共施設用地 緑地 特殊用地 水域と其の他の用地
の +*種類となる さらに 城市用地 +*種類の中の居住
工業 道路広場及び緑地の主要用地において一人当たりの
用地指標及び主要用地が建設用地に占める割合 表 , 及
び一人当たりの建設用地指標が定められている 一人当た
りの城市用地面積指標の指数によって 城市を .つの級
ランク に分けている 表 -
この城市用地分類標準の中で 緑地は公共緑地と生産防
護緑地に分けられ さらに 前者は公園 街頭緑地 後者
は 園林生産緑地と防護緑地に分類されている 表 . 一
方 居住用地は一類から四類に分けられ それぞれには小
遊園等の緑地が位置づけられている
.- 城市緑化条例
城市緑化事業の促進生態環境の改善生活環境の美化
並びに人民の心身健康の増進を目的として +33,年に 城
市緑化条例 が国務院において公布された 城市政府は城
市緑化整備を国民経済と社会発展計画への編入 全国緑化
委員会の設立 また国務院の城市建設行政主管部門と林業
行政主管部門は 国務院が定める職権によって全国の城市
緑化事業を担うことが規定された,, 城市緑化の計画 建
設 保全 管理に対して 具体的な要求を定めた 地方の
法規 各省 自治区 直轄市又は一部の城市の人民代表大
会及び地方政府は状況に応じて 当該地域の条件に適合す
る城市公園緑化の地方法規を制定した
城市緑化条例によると 城市緑地は公共緑地 居住区緑
地 単位付属緑地 防護緑地 生産緑地 風景林地の 0種
類である 城市緑地率はこの 0種類の緑地面積で算出され
る,-
.. 公園設計規範
公園のレクリエション機能を発揮し 環境の改善 ま
た設計の質量を確保することを目的として +33,年に建設
部が 公園設計規範,.を公布し 翌年 +月より施行され
た この規範では 綜合性公園 児童公園 動物園 植物
園 風景名勝公園 歴史名園 其他専類公園 居住区公園
居住区小遊園 帯状公園及び街旁遊園の公園名称が記載さ
れた 公園の計画設計内容 規模 緑地率 施設 建築物
の用地面積等を規定し 全国の新規 拡張 または再整備
する公園設計に適用される また 居住用地 公共施設用
地及び特殊用地の付属緑地の設計はこれを参照することと
されている その内容は表 /のように整理された
./ 城市居住区規画設計規範
住民の基本的な居住環境の確保 経済的かつ合理的に土
地と空間を有効に活用し 居住区の計画設計の質量を高め
ることを目的として +33-年に建設部は 城市居住区規画
設計規範,/ 以下居住区規範と略すを公布し翌年 ,月
表 , 居住 工業 道路広場及び緑地の建設用地指標
表 - 城市の級と建設用地指標の関係
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より施行した この規範は 城市居住区の新建設地区に適
用している城市居住区は戸数人口により居住区 城市
居住区 小区 居住小区 組団 居住組団 の三つに区
分し それぞれに相応する 土地利用の標準が定められた
表 0
また 居住区規画総用地の 居住区用地 は 住宅用地
公共服務施設用地 道路用地と公共緑地の .種類に分類し
た 表 1 居住区用地内においての公共緑地とは 日照時
間の規定を満たし レクリエション施設及び公共の緑地
が設置された場所を指している
居住区規範における居住区用地内の緑地は公共緑地 宅
旁緑地 配套公建所属緑地と道路緑地に分類されている
表 2 公共緑地は居住区公園 居住区級 小遊園 小区
級 と組団緑地 組団級 を含んだ中心公共緑地及び其他
塊状 帯状公共緑地などで構成されている 中心公共緑地
にはそれぞれの最小規模 緑化面積及び一人当たりの公共
緑地指標 並びに其他塊状 帯状公共緑地の面積等が規定
されている
この居住区規範の 居住区用地の 公共緑地 表 1は
城市用地分類標準の中の 居住用地内の 緑地 表 .と
内容が異なっている 前者は居住区内の全ての緑地 後者
は居住小区遊園 居住小区以下の緑地に分類されている
.0 城市緑地分類標準
城市公園緑地の策定 審議さらに実施 緑地の保護 整
備及び管理を城市生態環境の改善 城市の持続可能な発展
の促進 さらに中国全土の城市緑地分類を統一するため
表 . 城市用地分類与規画建設用地標準 での居住用地と緑地の分類
表 / 公園設計規範 の公園名称と内容
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表 0 城市居住区規画設計規範 の都市居住区区画規模
表 1 居住区用地内の土地利用についての規定
表 2 居住区用地での緑地分類
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に ,**,年に 城市地分類標準,0 表 3 が施行され
た 城市緑地は公園緑地 生産緑地 防護緑地 付属緑地
其他緑地の /つに大分類されている
 公共緑地とは 公衆に開放された主として遊戯 休
憩などのレクリエションの用に供するとともに 生態
美化 防災などの機能を備えた緑地
 生産緑地とは 城市緑化に資する苗木 草花 種の
苗木畑 花畑 草畑などを提供する緑地
 防護緑地とは 城市において衛生 分離 安全防災
保護の機能を備えた緑地衛生分離帯道路防災保護緑地
城市高圧回廊緑帯 防風林 城市組団分離帯などの緑地
 付属緑地とは 城市建設用地以外 各類用地の中の
付属緑化用地 居住用地 公共施設用地 工業用地 備蓄
用地 対外交通用地 道路広場用地 行政設施用地 特殊
緑地などの緑地
 其他緑地とは 城市の生態環境 住民のレクリエ
ション生活に対し 城市の景観と生物多様性の保護に直接
の影響がある緑地 風景名勝区 水源保護区 郊野公園
森林公園 自然保護区 風景林地 城市緑化分離帯 野生
動植物園 湿地 ゴミ埋め立て地などの緑地
/ 考 察
中国における公園緑地標準は 公園種類名称及びその内
容から表 +*+,に整理されその特色として次のような
ことが明らかとなった
城市用地分類標準 +33* と 居住区規範 +33- は
土地利用計画としての公園整備標準であり 城市緑地条
例 +33,は城市緑化事業を円滑に実施するための緑地分
類であった そして 公園緑地の計画設計のための整備標
準として 公園設計規範 +33, と 城市緑地分類標準
,**, が制定されている
城市緑地分類標準 による公園種類は 公園の性格 公
園の規模 公園の機能によって輻輳的に分類されている
綜合公園 社区公園 帯状公園 街旁緑地 付属緑地は公
表 3 城市緑地分類表標準
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表 +* 中国における公園緑地の分類
表 ++ 居住区内における公園緑地の位置づけ
表 +, 公園面積についての規定
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園の性格により分類され その中に包括されている小分類
は規模により分類されている また 専類公園 生産緑地
防護緑地及び其他緑地は機能による分類といえる
居住区用地内の緑地 表 2 は中心公共緑地 居住区公
園 小遊園 組団緑地 其他塊状 帯状公共緑地 児童遊
戯場 街頭緑地 組団間的緑地 宅旁緑地 配套公建所属
緑地 道路緑地などの種類があり 居住区用地内の緑地の
多様化は中国における住宅地計画の特色といえる
城市緑地分類標準と城市用地分類標準と居住区規範の -
法規において 公共緑地に包括されている小分類及びその
内容が異なっている 表 ++のように 居住区規範内の公共
緑地は居住区公園以下 1つの種類の全ての公園緑地を城
市用地分類標準の公共緑地は 居住区公園及び街頭緑地の
みを指している一方城市緑地分類標準では公共緑地を公
園緑地に改称している これらから現行法規にも関わらず
公園緑地の分類が不統一であることが明らかになった
また 公園設計規範 表 / と 居住区規範 表 2
の二つの公園標準として 面積や誘致距離について規定が
されているが 居住区公園と居住小区遊園の面積について
の規定が一致していないため 表 +, 法規の適用に関し
ては問題が起こることも考えられる
城市緑地分類標準は城市公園緑地を対象に従前に用
いられていた公園緑地名称を統括して公園種類を分類した
ものである しかし それは強制性国家標準に抵触しては
ならない推薦性行業標準であるため 中国における公園緑
地の種類 表 ++ に関する法規を再整合する必要があると
考えられる
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注
+ 地方標準は 省 自治区 直轄市において工業製品の安全
衛生の統一が求められる際に 制定されるものである ま
た 企業標準は 企業が生産した製品は国家標準と行業標
準がない場合 生産の根拠として制定できるものである
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The Standard of Parks and Green Open Spaces
in China
By
Peihan YANG*, Tadakazu KANEKO** and Toshitaro MINOMO***
(Received May ,0, ,**0/Accepted September /, ,**0)
Summary : Many of the urban parks in China were damaged during the China Culture Revolution.
Then, there followed open policy of China, rising economic development and the rapid concentration
of population in cities. The issues of city environment became concerns for city development. This
research is based on the broad collection of related laws and policies of green open spaces in Chinese
parks, which make reference to city planning, land use, park design and green open spaces classiﬁc-
ation. Moreover, the types of green open spaces in the parks of China, their characteristics, and the
basis for classiﬁcation are discussed from the perspective of municipal green open spaces planning.
The type of urban park in China is classiﬁed by the characteristic, scale, and function. Moreover, a
characteristic in China is that parks and green open spaces in the residential district have been
subdivided.
Key words : Land Use, China, City Planning, City Park, the Type of Urban Park
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